





Penelitian berjudul “Analisis Faktor Dinamis yang Dipertimbangkan dalam 
Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa”, bertujuan untuk menganalisis besaran 
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas yang ditinjau dari variabel Alokasi  
Dana Desa Proporsional dengan mempertimbangkan potensi data dinamis. 
Data penelitian mengenai variabel penentu besaran Alokasi Dana Desa yaitu 
variabel kemiskinan, jumlah penduduk, keterjangkauan desa, luas wilayah, jumlah 
perangkat desa, pendidikan dasar, kesehatan, dan jumlah unit komunitas di desa 
(RT, RW). Data penelitian dikumpulkan dari tiga (3) desa sampel dari populasi 
sejumlah 301 desa. Desa sampel dipilih berdasar kriteria penerima Alokasi Dana 
Desa tahun anggaran 2017 kategori rendah, rata-rata, dan tinggi yang mempunyai 
potensi data dinamis. Data dianalisis dengan cara menyandingkan hasil simulasi 
yang mempertimbangkan data variabel dinamis dengan Alokasi Dana Desa 
Perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula yang menggunakan data 
variabel dinamis menghasilkan besaran Alokasi Dana Desa yang mendekati 
kebutuhan desa yang sesungguhnya. 
Implikasi: Penentuan besaran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan antara 
lain dengan mempertimbangkan formula Alokasi Dana Desa menggunakan 
variabel yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 yaitu kemiskinan, 
jumlah penduduk, keterjangkauan desa, luas wilayah, jumlah perangkat desa, 
pendidikan dasar, kesehatan, dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW) yang 
mengakomodasi potensi data dinamis dengan data yang tersedia dari 
dinas/instansi terkait. 
 







Research entitled “Analysis Dynamic Factor considered in determination of 
Alokasi Dana Desa”, aims to analize the amount of Alokasi Dana Desa in 
Banyumas District, reviewed from variable Alokasi Dana Desa Proporsional with 
considered the potential dynamic data. 
Research data about variables determinant Alokasi Dana Desa such as 
level of poverty, population, access to the village, the width of the area, the 
number of village apparatus, education, health, and the number of communities in 
the village (i.e. neighbourhood groups, community groups). Research data 
collected from three (3) villages sample of the total of 301 villages. Sample 
selected based on the criteria for recipient of Alokasi Dana Desa in 2017 with 
low, average, and high categories and has potential dynamic data. Data were 
analized with comparing the simulation result that takes variable dynamic data 
into consideration with the change of Alokasi Dana Desa. Research result shows 
that formula that use dynamic variable data generates amounts that approach 
real needs of Alokasi Dana Desa. 
Implications: Determination of Alokasi Dana Desa can be done with 
consider Alokasi Dana Desa formula that use variables regulated in Peraturan 
Pemerintah No. 43 tahun 2014 and Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 
140/640/SJ tahun 2005, such as level of poverty, population, access to the village, 
the width of the area, the number of village apparatus, education, health, and the 
number of communities in the village (i.e. neighbourhood groups, community 
groups) that accommodate potential dynamic data with available data from 
related institutions. 
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